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(上接第 35 页 )股东大会选举的理事会或董事会直接领导独立核算的企业
。
但在实际操作中
,
许多股份合作经济的股东大会形同虚设
,
理事会或董事会的选举流于形式
,
没有充分体现股东
的意愿
。
从 目前看
,
股份合作经济组织权力相当有限
,
距离自主经营
,
自负盈亏
,
自我发展和自
我约束的改革目标相差甚远
。
应当增强民主与参与意识
,
使股东大会真正成为股份合作经济最
高权力机构
,
理事会或董事会全面负责股份合作制企业的领导
,
让企业有较大的经营管理自由
度
。
4
.
股份合作组织的产权归属问题
。
折股不彻底
,
是股份合作经济组织中较普遍存在的一个问题
。
相当多的试点在折股时
,
将
5 0一70 %的集体资产留归集体公有
,
但由谁享受公股权没有 明确界定
,
也就是说还有一大块的
产权关系边界不清晰
。
应当将集体资产全部折股
,
彻底解决集体资产产权归属不清的问题
,
使
股份合用制企业真正归全体股东所有
。
同时
,
应明确界定社员劳动分配股只有收益权
,
没有处
里权
,
确保企业财产的完整性
。
5
.
建立股份合作经济的民主监督机制问题
。
从实践看
,
股份合作制企业民主监督机制很不完善
。
许多试点股份合作制企业不设立监事
会
,
财务制度也不定期公开
,
股东对企业经营状况了解甚少
。
因此
.
要求股份合作制企业成立时
就要规范化
.
要设立监督机构
,
行使代表股东利益的监督权利
。
财务向股东公开
,
允许股东查
帐
,
并定期向股东大会通报企业经营状况和资本使用情况
。
理事会或董事会成员要认真倾听股
东各种意见
,
尤其是不同意 见
,
以保证经营决策的民主性
、
科学性和程序性
。
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